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'
...-.Akt- ni,, , 'r,: 'fJLrntS..If
EDITION
CITY ALBE QU ERQUE MOllNINC JOURNAL. EDITIONCITY
,,mi;,v.mai:ntii VKAlt Albuquerque, New Mexico, Saturday, August 26, 1916. KDtiiljrMonth.liv CarrierMuuloor Mullt)', fl'hlo
MEXICAN Ml HI A TORSTHE WEATHER ATTEMPT OF TURKSlGOMGRESS PLANS IC0MMISS1 TO BROTHERHOODSUH CUES IN
mm and
TO QUIT AND GO SETTLE BORDER GROW RESTLESS
TROUBLES W L!HOME NOT LATER
CONVENE SEPT. mim
WILL PL PAR I SEN
Ml'MNiNa li
l l X h O I 'II u .' t nil. .1
Ho' M. v. in hi IU I"' li m '
r tii t.i Hi"
Mill ,1 Si.il"'- ami . i, o In, h.
H l.'lil oi li: l.i am, i II1
I. 'in a' nrli a ,i i il, ' , i ., on). ' in
j I, Ho 1,'U.ii I,'. o oi to- oil I'll
j M.il oil Siimi.n iooi mor A, oi ,hn,;
lo l Io n o on, n i i .oi, c a i a.
t'n a in a i: i e t n ami Mr I: oil
set s s, , I, din ., It
I.l Cl h.' lllil ll 111 , olH'O ' tl .
l a Spalii'dl Iimiih to Hiimiu ol
I'll Urn I ,i I Stall's l.n.i.i IhMc
Ml i I'alll .. '.I.li'ill of III,'
n ... )( , m,a,, ,,i
ZV.iVT : XZl
at l.t w ,i ol I'l'ih ,' Ni'i.l.o. San
i' t on lo aii.l m on o.
111. M mi .Hi ' il Milt,
o ilo-- i io. 111. lo.l in toll'.
MAS A SCIII Mt It) STOP
SOARING PAPER PRICES!
I'VNIL III, III. illllllV'Zuv' Am .'.
TO ENGIRCLETHE
LEFT FLANK OF THE
111 DUKE FAILS
fir Ettoits Made Hopeless1
by the of
Mush and
of Positions by Russ Tioops
t
SCHEME TO RE-TAK- E
ERZERUM FRUSTRATED
Turkish Toices Dealt Ciush
in ;2 Bli i w I) v t li c S 'Id ie i s ol
ic Czar and They AieJ
Compelled to Fall Bark.
ill Mimnaa iiiurnii irioit iiiidiiiI'llrorail, An. .' ' tl a. in.. Mil
l.ioitlon. l;.",i p. in i ... iniKlsh
,,, ,,,.,,, i,. ti,,. ,.i flank of
Tin; i:tmi i: rom i Asr.Itelllor. Ams. '... New Mi'Mru.
Saturday fair in south, local slmiieis,
ttrrtli portion, somewhat wanner;
Sunday fair in rsl ami small, show
northeast portion, i
I.ocAi, w i:tii i :it in i'oiiT.For tv, i nty-l'cn- hours, rmlUiiC ut
li p. tn. yesterday.
Maximum ti mpor:it lire, 7H ilrsiu i
minimum, (in, ranee. ' tcmpii at inv
tl p. in.. HI; sunt h w est wind pntl'ii
cloudy.
pl'llll Iplo of till' revenue I. .11, assert-- ;
ins that if il slum Id in- Id In" id in
ii iv il would (I clop in ii a u el'- -
full mi Illi' i.l of eolisrossineii If.
i "ill i ii i ii il ms w nil w on ll li a -- I a I -
Iirt tlnir own i unsl il arm n 'I'll"'
New York senator called alii tit mil In
tart (hat suss'stums of t!ii' ("--
iilciit ('or tn'! si nei taxation made In!
opcllins iiii'-s:i- I" colisi'ess liailj
I'i'cii ciiln'eli disn s.irdrd. Ainum::
oin t il ies, ho said, wliiek tin'
csiili'tit Misses!,,! were y i i an-- '
...,,,0.,,1,'s. ami .,,,,1 sleel t" '"
mlniy hill .
Tax mi lu-i- ii iinrr iN. jSll,tlo' .Icillis it ni'ii (I Miilnllj
iin n n i ii l; i i i hi i
h'!"' "": v.
i i i ii riii nut i ni'i ii i '
."Ian ii. foni, Canada. ox.. pt in' ij
"' "" ' ' ""
'
Tin- di'tnocrals "it llio lin iniv 01111-
lie tiiili ii l' to -- Ko f 0,11 iho
tin- piopos, .stamp ta on insni
aiii o polii'ii's, anainst nhu li thoto ;i
lici'ii a flood of pint' s!- -. An ainoiiil-- !
lit to tlio hill In Scitaloi 1I1 Inork
pioposos ;t ad tin id lax oil lli'Ws;
print pnpi'i- .'illini; for moio than I '
ton to ihoi'k lit"' ailxani o in pi n o
(, ,,,, s,.n,,,;. voi iiian
i"',l a I, ,11 to mm,, lo llV.I ilio'llir
liroposo.l .', r til lax on iiiannlai --
Intvs ol l'liiloiial onloinm Hill.
, J
I
.1 i o .1
ollou ( OM I'1 I'l'Ce UiMl
'Ai"ciHio ( I'minisMOMC!:,,1
ansiic' Ancisisces II,- illn
Attend the I iist KWhur,
THIS WILL BE MERELY
FOR OUTLINING PLANS
Allei Ihl.N Is f)aiif t Me -
(hateis Piehabiv Uiii I;,.;
Re lakni on ,, Pattloship t..
Some New upland Simi'oi 1
' '
II, miNNiii inui.i Iriuil iiiiiiiwihii
U ashio ;loii Am; '. S, i a , t t v
l.aiiMn- - will .illin.l llm liisi iniiliiiK
nf tho Anoihan liitaii ii mi 11 "a oi
Sinalor'h.Ullt'.Ul LXCC'
e'li-s,-
,,, Camasian a,,v, ap."I .'its
I". IlilM' lii.'IM'il a i rusliim.. Id"""
,,, admsl l.oiih, .1,1 1, ii'in w I, ,. I, vai l,,,l, w h.n II..' lav would i 1...0
w ill ho In I.l in N,w oi k. S, plonii,. , to$:!.tin ,1 iii lanln.tlh until :i
I. An al a n ,, o, n, , n ol ,,l Oiotav of tin a Ion w ,1 in. vail on noIlli",r,, l,,,,,s ,,t Cam! link, n h- -
PROGRESSIVES
at
11
G.illiim fiics the First Gun tax
,hkI Accuses tho Piores-mc- s
of Bciny Responsible the
fui "Uncle Joe's" Overthrow Ills
Hi
GROIMNA MAKES REPLY
TO THE ACCUSATIOMS m
I
i
Insists That Cannon's Unseat -
' Si
in- - Was for the Sole Put --
pose
' "
of Ending an Era of
mil
Autoeralio Rule in House, l.ill
mi'
MDRNINI JOIlllNAt. BPICIKL IUIIO WlftCl
asliinnlon, Anv. -- Tlio ft I'M
i la-- It "'I In" in ln iwii'ii
,,i liim anil i,,n:i"',Nvo ivpnhli. ans of
ii i u i i il in tin "''""" 'U"'"'f I.
,,, lialo on tin- riiirrnotii'v rf n. I'lll
Si iialor liillinncr, til"' niinoi'ity loail-- ,
r. fil ill.' il 'i okivsmw' i'1'ii i.lna ,.i
iho u i it li rort of foiinii Sii'.i Kl'
Cannon and atlark on tin' laU- - Son-ato- i'
Alilrioli, ill. mm;; a hkihimis i"'-.- v J
f nun Si'iutt or ' i lamna.
Si natof ( lallin-i'- i' il' i lati il that ('"'1-tai-
i'nililii a lis ho liail sown mviIm
of ili.-- i olid nt ui'ci' tin' Dinuky taiiff
i ho-- ,- fornici Siraki r Cannon .1 'Ito
'ion. ill" on to licap tin- Inii ilon llm
of Ui it"', ami Ii it t llioy pi'iiohi'il dayIhooly tliat Iho ItUli it of liv-tn- ton
was iltt"' to Iho lunnlcy tariff.
Simaioi' (liniiii.i insisted that Iho tai-i!- f inhail iiolhltlK wlialcwt In ilo Willi
tho oM i'throw of (.'iinnon and llmt In a
was atlaikod onlr lo in ,1 an i ",t ol
:i ol oi a io domination of Iho lions.', a
II,. alM, hotly "h'l.niinoo.l i n I oivines j((
Unit oi lenii hlicans had at',
taat ttlili' 111 on st l a I od flee tin
I.iiiK ai'ii'S, anil ehai'Ki'il thai ieimldi-- 1
ans of til"' "old sua I'll" had smiuhl j
lo siiliject the fainmis of Iho eititi- -
Ha ti) li'eo Hade in a- -l ii nil ural U'oil- - j 8
n.'is. j
Ki'lnililioaiis I Iil tin I Ii i il'.
llepiildioalih' holtl the floor tlilou,h-- l
out Hie (he 's .1 isi ussloli S'lialm
' ;,il!iiii;oi' ptodi. ted a totiiin of tli'-- j
(oiiiilrv to tho proleilre lantt p"i I
a anil assailotl I lie rndiiwooil tit tit
in itui i's, ri oil l. i" n is
'I'lii' histm-- of "the n months diir- -
in .M lii' li the l'tuli'1 w ooil not v as i
operalii' iitulor iiotiiiai ('(Hiihtions," '
saal ho, "Is suffii n t to .justify mil j
pi villi Hons, iniri to fuiihei' put iho
sli'iitp of disapproval upon the law
wlii'dt. ho! lor the war. wi.uli! l.;oi. :p
. r .,. , i... illlll ell 111 osl III IK' mill si its io i o: j v
lilted Stale- - and W'liloll. if si
.Heel ill 1110 oiose oi wai. in j
iiiake t his ooiinl ry t In- diini pi nK j
sun Hid l"i' all tho .surplus pi"'lints
of foi oisn liil. in In llm lit on j
moiillls ol 'he i'llil'iai ooil law there j
was ail mi'ieaso of s mi n.i' mi in J
no pm is and a dot ease ol I .'.tmit.- - j
iooi in exports.
Miar I in liiiios ( I. .so Ihimii
l , ,,,,,, ,,,
"Suaar lii.-- l ' '
... ....W'le opelalial H led loo. nillill
lions. st,.,.l mills drew their lif
n mini nulls i, i t'lmeln d. many out- - "la
no lis "i t loi . d mil of I. iisni. ss. i til
.,,,,ii.s 'hat nmaiiieil open ilui'i-i-
lion oilllHil stinks ilepie. iat.d, three i
r ... .
t::::::v !u! r,';:;,!,!:';,:;,",;,'1;t, ":;;,; j::;;;; ;;: jZ''uid li n d. lair Ml Hit. Ii.o. K . ll
"df a l, I'M
I'.lprl ,I iu a loll ami no
, , r wottl.l not Lo laiil Winn ill
pini- pa;-i- i ln a Ion a lt ol VI I
t on would piiiail until $1., a Ion Is
,,,.,,...11 i f.i,
....
'
,piopo-ia- l a m. lolimiil is
sil;ih.I mil o minli to tap.- i v .11110,
id All Iho II. oi l.. il is lo in.iki'
i' n npi ol tiald.. for maniifai nn i
l:.ll':;o "'M'l l.ll.ilil - lo, li. H s
" '
Wll-.'- n Is Noiiiral,
'lt Am- S- -n i'.ii Tin. mat
' U."'-l- i. inaiia,,t of Ilo wostnii
d. mm lain na i.oi.i a m pa i.ai head
'iiiailr ,1,1,, l.,,la thai in hit
"I'lnion iln -- ,,i, in "I Ih"',
' '" 11 s. n la mi w n on vim i ni,.in n i
'.'Its ol Tinlntii, ih'.e.lll win. Iiav.'
"am ilnpo-.'- d ,. . mi. i;v l'i esiihnl
Wllsnll thai his ..til. aliunde PI
'"iine.iion will, ih. wa u.i h. en
of .'.tin neiiiiaim
UPBU LOINC OF
00 U TRIES
IS HUGHES' TEXT
Snc.ifiii" at ( . ( ' v ( u . He
'
Dwells moii the Imnoitance
.. .
of Meetin..", Luiopean Coni -
petition Altei the Wai,
' '
ir MiiRNlMt .(..H.Ni (..Ai ItAtlO
I'll. ". I. lie. Win.. Ans " "hall.".
I! lit; lies loinslll addlessed null
,, ,t ,i,n,. , i,.,ti. i,,,,. ,,o ihe
" 1,1,.., U i, ,,. oi iii. 1. ii ii muo
THAN NEXT FRIDAY
All Threats o! Memheis tn;
Piess Special tells tei Con -
sideiation (ha IVIr.ts eti
Le.uleis to P" moief
OWEN'S FILIBUSTER
WILL BE BROKEN UP
ifluentitil Demtu iato Aie (a'I -
tain Tliev Can Defeat .1
Motion to lake lip His
Coiiupt Piactues Measuie.i
n, wuiHiHt julimni it i ntl
iishtiitiliiii. Atii; :' ". "'.niaii-- s
(irllini; rrailv In a.lioain in M I'lul.n.
'I I'os.-il.l- "' iKiKMiilK all lliiiiils "'f
moml.i lo ptoss spo.ial lolls for
oonsnlol'alioii nvi'l' pi ol, -- Is ol a.lniin- -
,...,.,,. I,.., ,..,
,. ., ,, I,,.
" '(,,,,, i,, pioMdo fui nlio.it in, onl -
oMiinii... will ho miIhiiiIIiiI to holn
II. Al MO" k Iho o
:, I, 1. iiiuy ;i p p opt 1. o a, lull lias
p.is.'.od Iho honso. piol'iii.K on '1'ii.s- -
' llallo had, is iliil.lll Iho
,.,.w,, will ho ,i...l.-.- and thai
Otis will opi ralo to hook a Ihtoai.
lliiht in Ho si it, to omi
lit.' "'oil ni'l piailnos lull. whoh
anntsod a fns'lladi' ol iltn-i- - ..ml
,,,, ,,,,, es of ...n o a option
Msiii.la.
, llopo lor " mm
s,.,,,,,,,.. (iwells .lei' It 0 n I"
demand a ole on .. tool on, lake op
Iho ol lip! n .1 i ' hid lill halo's
nvi't Iln- si mil o. I'll! "i I'l.il ml I"' ii
Hal .1. ii.ooials said t Ins lion,
he ipd an opp. o t ,. n ll In make il.
Would he deloall'il Si I' Mil H II
Smith i alnlinn int. mis to k amilli
op porl it it tl In ia-- s In mi ... - a ..I nm
III? In ItilKlH a. I M Ihioaiili it 11
.'nil. I"' done wtti provnkmis .! -
lilt"'. A Hit 'he del ion in and l.'.'
uiii' lolls. in- pa soil, hi.w.ni. .in. ilo
a- - on hull, s... vil.l liol-- 'S
Ollld Hoi hold a "lllollilo"
To ideal' Iho '.' I"l ...l..li ami.
M:""'"- Kil.'in, s. in uiiiiiii
'"1"' h ay to till h ahs, iilo.s.
- ivi im iii,,i iii.., . , ., ....
final hm-laln- e dine of lias sessuui.
'fill' lioll'i' h.m the hill as
mended .aid lite fill In oin OK leo- -
line lull .oniiiino" lepml lo oopo'i
lilts IO Week III Hi"' M 'l.lle ll IS
planned lo ' aside III I. line
ss ,, t , . i!
ii'ls ihn. ii.'h tl,.. h.m;,
III lin-- h l;lll I hruiisli
-- wii.-ii n...i i.s v;,, S.II..I...
il! lis. ha ll In. 11 id Hie llll.ilO'
:".m.umhi. - . - ..h
ollne hill will hall ami ll will he,
tisln d Iln oi;;.;h. .1 n Iho men ii n h - n
e a mend no Iho s. mil
he) ll s i 0 ol to oi lisn !" al wall w a ;
i am- mil m ee mel is .inn ,i
final Irfn.il will he lead, nllin. ..- -
as II,. 'mil I. il. dies Hie ho l.i
soul lo loiiniiute nun nm n ,
lull p; do llol till) Is lli.ll
atnlliiii.; i.m adloi
.on.si is,, mil,- - I,
o e . i. , '. ' , o lie. f.i.to
If a ;.; ; ha pp. I. lopn
11 ,1.111 1100. m r mm
,,c.".'f nn " inii.n - - to n n .n.--
n , ,., ... , .
,, ,, , l. Now .1 ii utiir,.,in; loiinai ikhiiioii 01
no III m.i u m 'it i tei 100
OCHOA CAPTURED
BDT SHOOTS GUARD
AND IKES ESCAPE
., , ........
.'l.olwo.ii ,h an. nm .ml Si.i.I,.i
.i,iio and .In.l.m i;.'..iK.' lii.n. Iwo ol
the Ainoii-ai- i oinini. -- nnti i s. and I'm
oi I. I; ovw soi a i of llii'
in.i n.i n f. oho Ml l..insinu has not
.iiim.il uh.il In tnlllol In-
siin.liom. I.. Ho Aiimti'aii . i.iiiini'- -
Mi.iK'll
rr.'luniiiart Moi'llna.
' li,. ,,., i,,,,. , N". w tml, will l.o
,, Iimiii.ii". I.. Iho ,ll,,n I.,
flll('( f.,,i ,,,,, , ,,. ,)S
I. ins an no: .ml ol Iho lo nil
, s 'I nis !l I., ni.uiii up thenf,. il,,. ,,,,,,,.,1,, l ,,o,,,,o. t,,o- -
,., s , ,. f,,k, si,, ,:, s ,,f h. i; w m k,
;,n, ;, 1,., v, ,,, h,.s u,l ,,k,n on
a naval v.; ,1 In i lie Now
s, .. p, i si I, . i'i oi loir delihei il ions,
''M. p, e,,, n., t,,; I, ',a ns ' a n ta
olithh "ill 111 . . lot the pill-- .
p,,tl.
,, , , , , cuieiii Miulo.
s,..'l..n .mm .lid m.l alimmnie;
ai ii:tl .in Hi. if.ienoiM will ho;
.,
.a l lonii n is klo.wu Ihil Oils!
, :,, .,,. doleimiiod iii hm lalh
hi, , Hi.- -- ; , ... I. ..lav. The
soilet iM will rolllel Willi Idoeo t
. doll. h. Vlivn.ili a in .a .i iliii tie u;
liai ... p, ,a , makim: llm aiinouioi"
'
.,
r u nor ll ol ma i urn w u u u i n e r"i a i o
,,.pai ut. nl ih sins iiiiinnlil. ;ir to
,lll. I'i. .Ill e ii II It i , o s Mill ho
p , , So. la I .an.' ill I'll. lis
.,, ;,,(,, ,,, ,n in W'asl
lovi mill tuipaiins loi' Hie
n id i out io is ion
SEARCH FOR Al I ICED
Win. MURDERER ENDS.
m hi.iim huiumi i.iu.l u.mii mi
W iix.ili.i . Ti-- . A to: :: S. ,, ,
p., : ,,,.. w hit Ii Ii.ih rxl I
, ,. the, ii n n i m h l e- -l jn
m mm In w.m ,,iie..l., in l.o- - m;el.s
''ah' a.... iiI. 111'!' l.i a.hlo.'s
I., -- he, ill I, l.i.l iv
liiiikinu of in ii ml oil'-- , and II'.
. ,,,,,,,, ,. ,
...
.,..!,
'llirlll i.s (li'sliaiotl OSpOOi.lllv to oxoinpl
cotton.
li...! I ... 11.......
'Colol ado Spun '..lo(iftiiors' who .'xan'iin.'.l tho s. on.'- of '
Cwillun -- liooini- , I.'al.am ).
aiiiioumed On ills. o "'lo'd a w it -
.hiounii'iil .siuimd l.y Thomas'
tlwilhin and Alls. M.uv i:. Simmons
whieh Cwillnn iifsiood to inn in
Mi- - Sun limns as soon as ho ol.tainod
ill'tine. The .1 m a In lit was dal''d
h.m a i Tho oonplo wen
tlt. dioat inns u . io (hat i ; i -
.
., , i.n..a
,
ARE KILLED AND
t JOOE u u
j
ZEPPELIN RAID
'I,. Al,
v,
' S
,
S V 1"
CoriStS of Fllnl,lil(l. Olie.
K each. Ill 'J, the UUtsklltS Olii
,1London; bombs Drop pod,
" '
IC
i. Mu.N.Na joubn.l sr.ra.L uEio win '
I oio hi A us i ', ,',() p. in.
.',,,,t sons uero l.de.l and 111, ill- -
......... a ... ,t... v t, ,i.i l.st
mshl, il was anninilieed f finally to- -
1. hiiliihs w el e
. '...o.eliii he
outskirts of London
'file si a I omen sa.is
.1 , ..... ,
a m sou 11 ast . 1,1 Is I. '.OS la nil. 11
:ill Hm In. nil. s an- known lo I, no I., mi
o a tin 111 ee a oi s ea itie
AND CRISIS IS
EXPECTED TODAY
lit' tilt' II" '
inpleycs Set w HA"..c
Piesi.lent Wilsun li at fhor
Patience Is ( Yhaustcl,
A DEFINITE ANSWER
IS WANTED AT ONCE
I:". ,l,
would Wohmno a :,!;.,.
peheun- - That It Wo-,!.- l l .)
Only a I ew
.o hinioon, A itw : A i "i "
nimiow tn On t In .it'in d lolmii !"
railroad slilko a iioca d una void a oh'
,,,,,!.
1, ,o., ,, I ho lour i allt I liM'H'i"l,.l ,... ... II,.. VM.II., Ilomv fo.,.V
a .i
nn. I. a no . Ii . ii iii ..I .i iiii'M .nil. I l.inv
,,
.oiumillii' of M'l lt'P f
p., loinoilow nnO,t 'I'll. inn. ,11."."
.sitnl. w . i o ileinantlinK that Ih.'v nhiait.
v, I,. In,, l. .inoti'l Until tin' i .il
load lie. Ills oil I'lI'Milel," w IO.IV.1
plan, .iln.iilj a. . . ptrd l. Ho--
ii,.,i ih. ho "."'i nnl '' I" to I '.um in. I
pi. pair tor a slilko, KoriUnH i"
dorlai od lo ho In i liii". fm a vnU
out l in Iho ininin of '""
i;;n,. tin- - until
the pi.shhnl if nn.l. i d.,...l lo ....v..
m . n lie men tin del lull e I
to ulml In- would ih. II' tool.' .'I
pi ilnii'iil w il h t hem for ;o..m '.
n .It . w a n, hIh.i V a t 1" h'f !""
While linn.-..-' M'lil I'm llif"- - of Oio
iiiiO.ol I'M'.UtlVIM In ildlla.' t'l.'lil '"
'what hail ha plM-lie-
Itnll lliiiilf C.uirir.
Tin' liilllnail In ads ,itol in., na n"'
had two . noli ri to I'M .lining tn.- - ( i ,'
.in. . mil in nod Hull seiisi.iiiii m, d hi,"
.louiiiht. w.uklliu on a laiinln un a ai .on
In the plesldollt -- olllllK lol'tll tlii-ll-' ,)!- -
. on the I'l opus. Unit t m v 'int
;iin ei'slit liuill din with i.i "t in- - "'"
now nlven lor a r a do day
ll Was lllldel sl.io.l thill tll' t'l'.ta':""
, ilnilt of this oominiitiii'iiliiiii "' fi.'"lt
thai the li.ilioa.lM imVi'i' In Ih.- m''t
' li . ii .fit v prim dplo. Inn I" Iti" r.l.
Iho pin for Hindi a day liiililil l lAadn
h" ill.;.-- I of in hill at ion.
I'll.' ralliond lion. l.i Itudfl, u" Oi'",'
h.n e from the of Ho n. .(
no s. 111,11 11 m itntaHiii i..i,-
uoi a slimier w.ukil.ii that the
' i t.i i,,. men.
the Kh.ufer haslo .lav lit Hi- -' I ai'ilt
,i..n. n m wih.i.i ma m
ioiilillmi.il nulla, il e ui " ol' I . :.
om
Ilepi . s, plain is of the men no In a t
loniKhl that nn li a H'dv would ".
llll'.atlsl.ll l.lt I
Wlilllll Ui'li'HIIIi' II Vrlln",
ll has hm 11 well known .oHi' M-- i
ni.Hldeiils .iiiue hole nt.'i mini" ,"
11 Wool. w.h'ollie .1 OriK" -- om.-
of In-i- h.ne pointed out 'hat m o
mi loi . - lot ll
I I
,n lall It w
of .' pel ' on,
Tin et . no e . otiiioi' '
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LADIES' MUSLIN ENVELOPE
CHEMISE, GOWNS and DRAW-ERS- ,
also new OUTING FLANNEL
UNDERSKIRTS, CHILDREN'S
ROMPERS in good Gingham and
Ripplette, and new OUTING FLAN-NE- L
GOWNS.
ON SPECIAL SALE-WOR- TH
DOUBLE THE PRICE ASKED
YOUR CHOICE
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; ' ' I ! W A GARMENT
THE GOLDEN RULE
DRY GOODS COMPANY
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Skinners
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EGG NOODLES
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TRAD NG MOSTLYDEMONSTRATION aX JOIMAL CLASSIFIED COMffl
S SUCCESS GIF ED TO FFUN I
fHurESSIONAL CAKD1FOI SALE
..T Willi.- Ii"- i-la, mil ..,1 tell hip. illlldil..fineil, frame, hntli,FAVOR TESLIU!111 SAN lH If You WiiiiI to liny l.iimlMTi)) orI lie on it (,,mhI1GI 0 M E S f IS A ID
Mi win. i . mm i y. o. i ., an:
West I. old riiiir.
MUf W. W II.MIN
A Horary.
Him II, 11 nl 1. (Tiimwull BulKm.
rh.n ina.
uTTiTiCv"-
-:
"it"i i v
Attiirno.o Inw.
Pulm I. l.urr HuiMtn
IT
shade and fruit trees, North Kiev- -
milt street; fine location.
I.Oimi liuiiKalow, harilwoo,l,
floors, Inuh in features, jtood lorn- -
ion. Iiorl h i si scet loll, .
$ J , a 0 0 Kive-roo- frame, modern,!
.. r.Lua ,,, La,.,.,in,r t.,,,.1. ..tl:it
'!:l l'.
I. , '.--I P"T ". n i.'i I. .in ne 'i. lh ..1 . .o
in.l ."!!. ii' viilh con.' 'I'..' .ni'l Sl'lillii,
II. n i.inrn l'i ml , '" II. "i n il K. i in ll P.i
W l C.l.l .n.'iiil.'
!i:w l;li wu,..,i i .(,, H .el'
,;,. ,,il II i. ill. if , .ni'P
lilBh In a n.l.'.l M "ii 1. II ni.l. mi. HI1
on uulil lliU'i W.e' ,''.' " n.'iir
'I'l.ii'iai i oil-in- I I. 'l'i anl'l,'
A ,'.. :ill W ,'.'pp,r ,,1,'iiu,', mi. hii'l,'.i'.l
'(as Commercial Clubj Dealings Are Moderately Large,Las .it modern Pons
f run! ,rood ontli nil, Iiml.m' fin,. Hha,l,. II ml reelied l"l"'l': '"I lll.l l' Mi.lcornerhouse
A. II. S I KOI -
Atturiiv nt Inw
Sun.. 4 W liit hi Hlil . i'." 'i'f P. LI "!
S.'.'..lnl Piiiiti,,!. In nil r". Sl.nn H'l'l
l . N.a.iiy Pill. a.- In .iffi..
Members Inspect Results of
Scientific Agriculture Di fruit
trees, lot 100x142: fourth lot . one hloek from ,ar hu, MiiTf.
gut More man halt tnc
Turn-ov- er Is Limited to Less
Than Half Dozen Stock,
l Hv l:l .aiiiii ni.in I
sun c Mill IIK-N- Hrtoniarected by County Agent, Niirlll.' III 1.1. t,I u ll ,,AN A I"
ward. in A No. 1 eomlilion. A snap at J I ,(,n.
$:i.r.oo modern luinKaloW, i:asy trims if desiied, if you want
sturco finish, lot BO liy 200, rooi! tins ou'l have to hurry, as It w ill ko
shade, Rnriitto, Wost Central avonu. qnu li,$1.500 frnm, both, to., la
Highlands, cloe In; very eaay!
I'M. 4. K KHtl l
llrnlnl Hnrtana.
Rnvmc ! S, Thinn-- Hirt. "ion f
AppiOptinenta Ma.la b Man.
! I ll.Nlsll i.,..i.i I., tl.ii i.i' H.'i'k, iicil--
ti 1. Htii. ,,ii..- ii.a.i.'ii itui,' h t"i ,.
Ii, '.Ml-- . '..'.I
.'r IMlM" I Mm
AN li;i lu.,iism.ii. .. n'xt. J i'.O
l,!Vl' W fit I I, I II I'lrtlll'll '.'MOsm JOUaNAl C,l. LtAD IRtNow Viirk, ..Yum. 2.7.-- - Additional te ring.profit taking- induced in part by tliU..S lor Ogl inn.. ... Many other lairKalns In ImprovedI"1'"""""? .a ,.,,tv liv means
t tUt Itl'PN , I l, t.l.Hllll, null privHie I. Mill.f..r IIkIiI h.'iim.Ui-i'Piii- N..Hh J', nil III.
wii
to fnur in. an ftpartinunt.
furnish- -; liTiltut i..n'h. minlvrii, .
Jlfi t. '.i. tin Ni.rih Si.,',. nil trri't.
II. I. 11)11' llmtst.
n.inma Mallnt Bnn41n.
Ovar Pfniiy Sl.ira pn,.naFirteirEieM a,,. nt in san .,,,;,...,,,,III. ..,( nf...... , ..,,.,. ni m III,, rnilunv l.il.ni- - .I.ffi. u Unimproved mopi'lty.
A.NIi;i l'lislcl,tH niuli' liii.,Ki.,ih.-r,.- i
ti..ul..ii in i,a llu-- u Ariz.-im- A,'ily
t'ni.'mi' Srrcli't.
i ; A UN All' PA r. A I 11 II KIM I It I N'i --
V,.iiiin: Mn'i t'lirlntlun A,.clult..n, Lei
Auki'U'k. ,':it;iIomlt' fri,
fill Nil I ANN AMl 4 a4lHnila,l;n(. pern demonstrated tlnsjoiilty ami the general extension ofj
vl'ir'i.y County AKi'iit .M. It. lloitiinles, licl'iie,j bull nroounls, contriliiilfd to llEAh 1'STATE.Film INSl'KANCH ANT LOANS
216 WEST GO I.P.
1 vdi UKN I - N,. ly furiilnlii il utMit
room nii.l !' Until h..inik.fllni ri.
rf.nai.iiiililr. Vhnim HU. C'ulnnibo huttl. m
North rr bIii.
MIIAIUUN I,. Ill Ml UN. M. .
I hj.lrliia anil nTrw.
rhnna 17. Brnt mfl.h" stiperviseil
IIM' pia u iiK. i m.u ion i no n i eg n ia i 'ant ,11 i ooa.i s ma t i h. FLUFJSCT!!
Ileal KMale nuil Insurance
111 Mmtli louitli KtnM-- t
' A N T tv I I'm iM iilelii HMtl lHl,.r,.il,
mini ,..,'K. ,'.t.M.n. cl ,,,.r..t h'M.'V,
inenl An.'ii, y II" S 'l lnnl I'lmn,. .;( huiilli.
I rmnll,.
cultivation oi a variety 01 i'nii i Mailings again were miiiioiaioiy in rite
''...'the model farm at tho Shellabargct' in t In- nmn gate, Pill more than half
ranch Alamos, ton miles from; Ihe turnover of 7 70.0OO shares was
is' Vegas. W hat may ln iii'i ami- - limited to less ,,han a dozen storks,
,,'iished "thi-oiiKl- the use of modern ' 1'niled States S alone furnishing
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You don't often net as ood
these:
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. .. I..ns Vegas fommer, ill rluh re- - lolat ivrly, Steel was anion,; the .
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f;,i an' and saw for themselves what m the inorniiiK to !: ' ai mid-- . lav 'tinleliaKcr I 'o.
luv m..iiinmv mi vv.si ,'. ini.,1
W'Avii-ri- Hoi in ."iw ri Ii..iiw"ik,
I'llll 111 W , Ml 111
TCaNI'I.I' Hoi It t,ii,i,il I'l.tiiM.nt.ik
PI. ..lie i..:,i. Mis II. HitiI l kliuit
r.fiifh
Seven acres, four miles out, $r,o per
acre.
Five aires, almost In (own, fV.'.o.
Two small places vriy i lose, $::oo
each.
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Mi. i I . tRSnTh
Mprrliilial III . rt, nt PliMM.
Mi'llnl ilulldtnr aiiiihiiim-'Ii-
ll..ur--- pi a. m. Ii t t m. P'i"
Tii7 "I iii'iTiA "San VrTiHii viTnbewtiliiaU of ihr rttr-m-t mill I
Clly ntflra, 311 W. .1 . ..lltl.il l,. li
otfi... II. ana: li) pi !J in.. t
I'llj nu lling In . tiai-
w t. vi p.i'ii r f n
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I i nt 11 1. s I' in in, In .1 ,1 uuli I... nut in
,.ii,it.. piMllh N .' "l.'k. .11 U SiPi'l'
Tliu liTlN V in,-,- l,,u.lu n...lll.
iiii.itriii ill. ni l linn; .i. nil. in7 Wi'si
I..,,!
.'uu HK.vi-Ii- Mi turniaimU riiemaf.r 11 at Ii t hnuiiiiki'iplii(, ni.ili.ra. luqulra
HT Wm Hllvar.
'I " til'1, I ,1, Till ,,,,punted sit;ns on thr plols of ground P ir s ,, , , vp ,,i,d
.. , .... , ' . ', ii.. V, in in' n iv u :iu lin-- .f I.. " ..I l'l.ip. ,111 hi m l c , ;iHil over to Hie Olllelelll Hops 111,11- - ; ..I'. ...led S'.al '.s Sleel
r. to Ihe visitors the date of plant- - eonslant pressnre and leuisteied (. , j,
.. i : ... :i i, n rem dec hr of ' . tiOl 11 S. i r'i
: half Plonil eonihint;, S'' ipfd. Y AN ;um ,iiu, n i" h ir u a
ii a witil,'".
J a 11 is. .11,,;, UU Mill ( i.I IIWHMMI.S WU Jl,, ... , .. , , "m r n . J "llM' ' ' ' ' " . r.Nil- -1)11 I'M , 11 It' 'a ST, tlircr-elKhth- s Idood coiulun,7 s Ui sue.
I'nlleil Kxlril. KSii, s;,c; A A HIM,
Wahasli ifd "I!"
.... ....a i........ ...... r "'ii eastern M" ' ru,) i i,i,,,,
"1IS,' "III .111,1
M jii'i ni'iali.
IV, N M
V I A i
fxp. in.l
i.ivr t'l. l.'.i'
linenlal sinun was slroiiH in the fore- - " " .Lit'I. '1,1 "iC,ll i.,.,k! ,.. fit... V. 7lUi Hii,-- A snliers tlli'.lWestinchouse I'.leiirie
l'i "U KIN r o Miiaiy in mi i. ..in.
i',,i ui',; ..it- , in in a i, .1 ic. l'i. k ia'
ll , .1 r.'iil ph. ni.' ,..i.l.ua fiin,ilv ri .'O ,'il
inkiest, Uvtnx very lai:e and
thriving.
What was done mi the demonsl ra
noon, Put yielded into the ueneral sell-
ing movement of the final hour.(.ii, .... i ,,n ..- ti,,a,.
Total sales for the day, 7 70.000
hares.
t, t, HUYtH, M, u
Of flea' Whine Hn"i1in I'hra l
.,h I,,' .lU.'V Kan, I.
S. M tup i;i-;- I'm, r.H.ma. ii.'.u. i.'.nli milli,l!.i P., liillll, till lllkll, 'I f ir llRhl1 1 i;sro K M ltlvl TSmoi, farm can he done on any land in ,,,,' ,.,:,' fr a time, with a,,at v.emity on which ,s possihle -fi. ,,,,.,, , l.iu. W.'Hl ll.'ll I'll. an. IM.W.nit .o no.iti or lit aim miioii k roilsAN Vi 'll ,i', K. (hi Illll-- I I'.' H Ua ml in ii. r in- ain lull tnt 1, u
1. 11 S il I'- Iia ' In ,' ,1 lilt M.,U,!I in- -
,, ,1 ' , .1 'til nil
ami'iiIi'an it, ,i.l: till ..iimt.iii rnuriia. Iran- -( liicayo l.iveslock.
Chlcauo, AllK. "' 'atlle lie eipls
,,.,,.,..
,,,,, (ll(,v .,Sll Kllccunil,e,l to the weight
ii.- -, lesu Is o i a lie, from the ex- - . .' .. .. . ,,. hie.'iun. Aim Kree pu chases i,t; rl, liy III" k. i'lmn. Wl. C... t. Wflfl Iffl & P. H. HOSHO.., c, ,t,i- ,,,,t.,ii,.u i i, ' i ,,i,,,, ii: i ' . ... ti' ' ,'Hl I'lMlllitl HIi'llUII.o ii o t a ... i i . .i, , 'niacins win ne an ill cent ive to ma n v ,, . , e l.ooo. .Market ..or to Jl lower than I.,i i ncre tti'li' i , i . , . i , a,,.,o.,--
.ah,.!' armeis to adopt more e Hen lit, market from earlier doldrums today . w,.rk r.ef ves. i,.;.n ',, I O.s i i ,,,,iiii. an i'lyin, ni, i n ,l,anlone to three points in leading indus-- i
I'iTi; l;i,l'
iii n 1' . r a-
al.l, I,., in .iiand the close was a, the to,,, with adni.llioils, and likewise all inducement WAN'T!,n Kl.,T.'lii',.il l,.litl,.. ApplyKi'i'ix.iulfll. i ii 1. tr- th.-O-LIB . l I W ind I'. ,lli"iir'.' ..
aii'ia hi fa., w
cows and heifers, 7 u '.i.oa sloek- -
els, $.7."i' 7. all; VM'Slelu sic, IS, $I',.J7
n s.:.il; , ahes, $S.r,0i,i oi i ', l
, i n r Ic iivances ranKinn from l'c in May toan estrenie in Septeiuher. (Mher
nils also advanced-cor- n 7n to 1 nH to'
ma in'it'-- n
trials, ei.uipineiHs and iiiunitions, a.s
ell as Mexicans and some of the
others.
Tr.olini; in Ponds was com pa i a ively
i,, nlhei' people to olitani land in that
n'ction and undertake fannimt.
The Petter farming idea is not villi,
il.it- l"t i, tilt .nil t UM'i ,itui....,k','.llill tll.'.li'l
Puis Ke, eipls :'n.li00. .Market I, ".all ll.' 7 I'.oirin
, n s i . i r.--I 4 ', oats . to I f anil piomsioos , , - hl,.hl... ,ha,, v,.s. Ill"If i f,,np takiiiff noid in Man .mikiici, um ,,,,, s.,,.,s values, of liall'h.lllllllllllllU. I
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Ii.- 1111II1111 l y ,li-i-
IS I'. IMI AiroHNM INll ilfiitrtIi. rni-- 1:w n r : t,.,ll Mll'1,1lielief that Ihe market had not had heavy, $10.00 u I.OO; pics.i.o;,. ,.,..,,...' ... ,,, ,,..,...., , , ni on can. i ne , on .on ., s , , , , , ,,.i . a not ml, .... i. U ' ril'T In tss ar'vt'r'.Mi. ,, lihecause of ' m" " t ' n.i " " ' 4 "ntPI'aolory payments, fi- - a.lv ancina ner cent on actual sales. wheat ai me up l.i: ili. ir rail-P- n l"n"l f.iilinlinces hrouuht out lontt .. i.t.s l .'.ono. Mai led,,,,,1,1.1 niil ,'Vlenile.l l,v Pankers and ' It. ,a. 1. .ii."il ;inO..I.1 BV.'llll.'. UU A lillflllf'll 4vv, opennif; and iinmediately thereallei' .( Sheep. SH.ir. m" ho H"
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M. IKIKhl . lil , IH" ""I'1- -
II. fit la l. una :- - i(Hi'.
111H M.n kl ali-.t- . Sn fmilrlann iVMed. Manv hums sold out and smiu llll.tlll
,1
in, in rim
Kan-a- s ilv I 'm sIoi I..
KansiiK Cltv. AllK. i a le -- le- -
u a n i a ' w
, ii
pi,.. in l''.a
,H in ofessioiis. loo. took a chance on Uu
luisinrs.s men of Uis 'eas. l'i l iy ;ierican lleet Suar
.Vp hnnald of the .Mora valley pur- - j nicrican fan
, liascd a , ua nt d y of the when! at ihe
.mei lean Car A; Koumlry . .
iniie, planled it this sprinn. and lias Aiiii-ricn- I .ocouiotiv e
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